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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan 
nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir 
Program Kampus Mengajar Angkatan 1 dengan baik dan lancar. Tidak lupa shalawat 
serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad saw, 
beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita 
semua selaku umatnya di yaumil akhir nanti. 
Kampus Mengajar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan MBKM yang berupa 
asistensi mengajar untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses 
pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) di berbagai desa/kota di Indonesia. 
Selama penyusunan laporan, penulis sangat menerima bantuan dan dorongan dari 
berbagai pihak sehingga bisa menyelesaikan laporan ini. Untuk itu, penulis ingin 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A selaku Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Indonesia beserta staf dan jajarannya. 
2. Kepada Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengkoordinasikan para mahasiswa 
dalam melaksanakan Program Kampus Mengajar Angkatan 1. 
3. Kepada SDN Batusari yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
melaksanakan kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 1. 
4. Bapak Hardi Prasetiawan, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Kampus Mengajar 
Angkatan 1 yang secara langsung membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam 
proses pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1 serta dalam 
menghadapi segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan 
Kampus Mengajar Angkatan 1. 
5. Ibu Marlina Rahayu, S.Pd. I selaku guru pembimbing lapangan di SDN Batusari 
yang telah memberikan bimbingan arahan, semangat serta dukungan kepada 
mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1. 
6. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan 
dukungan nya   
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7. Rekan-rekan Kampus Mengajar satu perjuangan di SDN Batusari yang telah 
membantu dan saling memberikan motivasi. 
8. Siswa-siswi SDN Batusari yang terus bersemangat belajar meskipun ditengah-
tengah keadaan covid-19. 
Penulis menyadari, selama pelaksaanaan Kampus Mengajar hingga penyusunan 
laporan ini, masih banyak kesalahan dan kekurangan yang dilakukan. Laporan yang 
disusun penulis masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun dari segi tata 
bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Penulis berharap semoga laporan 
ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan 
kajian bagi pihak-pihak yang memerlukan serta dapat bermanfaat bagi pembaca. 
        Subang, 26 Juni 2021 
 
 
        Mahasiswa 
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